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1 L’analyse  de  la  distribution  des  patronymes  à  travers  le  temps  et  l’espace  permet
d’appréhender  la  structure  des  populations.  L’étude  de  la  diversité  des  stocks
patronymiques rend possible l’observation des échanges entre les populations ou leur
possible isolation. Dans la littérature scientifique, il a été montré que la région PACA
était relativement isolée et différente sur la base des patronymes du reste de la France
du  XXe et  du  XXIe siècle.  Classiquement  les  études  analysant  la  structure  de  la
population française au cours du XXe siècle à l’aide des patronymes se basent sur le «
fichier patronymique », informatisé par l’INSEE dans les années 1970. Ce fichier fournit
les noms des natifs, géographiquement référencés, de la période de 1891 à 1990. Les
études concernant le XXIe se basent quant à elles sur l’annuaire téléphonique. Afin de
mieux comprendre l’évolution, le renouvellement ou la stabilité de cette population
nous avons étudié la distribution des patronymes sur une période antérieure. Pour ce
faire, nous avons dépouillé les archives des naissances de 521 communes de 1810 à 1890
de la région PACA, enregistré 806 069 naissances et récolté 23 340 patronymes. D’une
part,  nous  avons  analysé  la  structure  de  la  population  à  l’aide  des  paramètres
isonymiques : l’isonymie au sein de chaque canton, le α  de Fisher, le V de Karlin et
McGregor  et  le  Fst.  D’autre  part,  les  relations  entre  les  cantons  ont  pu  être
appréhendées à travers le calcul des distances patronymiques, de Lasker et Hedrick afin
de les comparer aux distances géographiques entre chaque canton. Cette étude nous a
permis  d’observer l’existence de sous-  populations influencées par  des  phénomènes
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